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如 2 0 2 年 3 月布什








































































































































也出现了同W T O 规则的背离
。





























































































































































































































从 199 5 年世贸
组织正式开始运作至 2 0 04 年 6 月底
,
成员方共发起 2 5 3 7 起反倾销调查
,
其中涉及中国的反







































































































































































2 0 03 年我国一跃成为当年世界排名第 四的贸易大 国
,
对外贸易总额



























































































































































































































W T O 所赋予 的贸易救济方面的权利并承担这方面的义务
。


















贸易体系中运用更为隐蔽的或 w T O 原则所允许的手段来保护 自己的利益
。


































































2 0 3 年第 12 期
。





20 04 年第 5 期
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